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S•c rcvo\ut.,JC 1 surnmcm progrcsivni poicre11 u WlJl'IU proklamiroh ~u 
lJIIthkc >lobode 1 prova kao svoja idejna. politička i pro~ramuhka opredjeljena 
L ~ravna tcunJa 1 prak:>a klu,1frcira ljudska prava i slobod~ prema njihovoj suštu u 
j S3UrŽ3jU na lična, politiČka l SQCijaJn<>-ekOnOmska. U~tavnopr3VIll T~VOJ 
Jugoslavij~ od Rl"zoluciJ~ o osmvanJU ANVOJ-a 1942. godine pokazuJe stalno 
rurvijanJI! lih plllr.t. mod11iCU11jUči ih .s obmom m )PI!L,rl(;nc uvjete poloUJil 
čOVJeka 1 p:rađaruna u SOClJaltUičkom u.moupravnom urtđenju Jugosi.!VIJC Su· 
vrcmcm JUgoslavenski uruv razlikuJe. pravo na s:tmoupravljanJe. pravo r.ulu 1 
prava po osnovi prava rada, O"'bna pruva, pohiičke slobode l pm va stranaca - - . 
Ostvarivanje ljudskih <lobodu 1 prnva zavisi najprije Oll n:alt1ill 111ogućno~rl 
druhva, 731im oJ oono:>a c.lru:iivu l njcgOVOp inscirucionalnog mchamzma i Ou 
volJe. klje 1 gotov~'ti pojcdmca da ih kori\11 i ostvaruje. NIJI! sporna ocjena Ja 
)C oun ne ostvaruJu u cjcllm prema Idejnom OJUedjelpJU i usuvnom konccp1u 
Slobode i prava čoveka i građanina oduvek su predstavljala, a sva!-.'<~ ko će i budućenosti 
prctlstavljati interes ne samu nauke i teorije, \CĆ jo! vi~ politike i živolne prakse. Ovaj 
uzajamni interes motiviSu dva osnovna razloga: pn'O, nastojanje čoveka i građanina da obe-
zbedi dostojno i aktivno mesto i ulogu u dru:štvenom Livotu zemlje u kojoj livi i u svetu 
uopSte. da stvori uslove :1-a lično l kolektivno izra7,avanje u svim domenima dn1štvenog dc-
lovanja i da izbon garancije za oslobođenje od eksploatacije , samovolje i straha od nosila-
ca vlasti i prinude; i drugu, neophodnost svakog organizovanog društva, bez obzira na nje-
govo ustrojstvo i odnos klasa u nJemu. ali u skladu sa tim ustrojstvom i .klasnim odnosima. 
da urvrd1 položaj čoveka i gradanina ne samo u političkom životu zemlje. već u sveukup-
nim društvenim aktivnostima. ukljućujući t ekonomski, kulturni i socijalni razvoj. 
Istorijska. politička i naučno-teorijska retrospektivna ocena stanja u oblasri sloboda 
i prava čoveka t građanina. ukazuje na nespomu istinu da su :;e 73 njili borile progresivne 
snage svake zemlje posebnu i čovečanstva u celini, u srazmeri sa karalterom i realnim 
intenLitctom svakog progresivnog pokreta. što je zavisilo od produkcionih i klasnih odno-
sa u određenom periodu . Ova borba se vodila i danas se vodi najpre da bi se slobode i 
prava izvojevali t utvrdU1 odgovarajućim dokumentinta najviše vrednosti u hijerarhiji 
pravnih dokumen:~ ta i akata. a zatim da bi se ostvarivali u realnom životu. 
U svom istorijskom ra7vi tk.u. a i u sadašnjosti, borba za utvrdivanje i ostvarivanje slo-
boda 1 prava čoveka i grado.nina imala je 1 ima klasni karakter_ aime. potčinjcna klasa se 
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bori za pune slobode i prava. a vladajuća klasa nastoji da se utvrde takve slobode i prava 
koja če slubti nJenim interesima . Pri tome , svaka vladajuća klasa, osim radničke , slobode i 
prava čoveka i građanina normira ustavno. zakonski ili na drugi način tako da izgledaju 
k.ao realno ostvarivanje ideja i stleala progre!>ivnih sila. a u praksi to su slobode i prava sa-
mo za njene pripadnike. Zbog toga taj i takav nesklad izmedu prok.lamovan.ih i realno 
ostvarivanih sloboda i prava za sveukupno stanovništvo: približavala su se. a ne retko su 
bila potpuna apstrakcija za većinu ljudi i gradana. 
Medutim. nezaVlSilo od ove realnosti. sve velike revolucije i svi dana~nji progresivni 
pokreti u svetu. u čemu imH.JU podršku čJUvc svetske demokratske javnosti i Organizacije 
ujedinjenih nac.ija, ljudske slobode i prava su proklamovale i proklamuju kao svoja idejna, 
poLitička 1 programska opredeljenja . jer ih sa punom osnovano~u smatraju elementom 
političke demokratije. bez koje nema ostvarivanja ni čovckovc ličnosti niti drustvenog 
napretka . Njihova realnost i ostvarljivost otvara perspektive i čoveku j društvu. 
Polazeći od ovih istina i naročito od postavki marksizma da nema socijalizma bc.-: 
ljudskih sloboda j da nema ljudskih sloboda be.-: socijalizma, osnovano je shvatanje u ideo-
logiji . politici i nauci da slobode i prava čoveka i građanina treba da budu najcelovitJje 
utvrđivan i i ostvarivani u socijalističkom društvenom ustrojslVl.l. Ovo se. pak, naročito od-
nosti na socijalističko samoupravno druStvo s obzirom na to da stvarni socijalizam ne mo-
že da postoji bez samoupravljanja i da realnog samoupravljanja nema bez socijalizma. U 
ovoj uzajamnosti socijalizma i samoupravljanja u suštini se nalazi i osnova 7.a delotvomo 
ustavno normiranje i realno ostvarivanje sloboda i prava ćoveka i građanina . Posebnu njiho-
vu karak.tcristku u socijalističkom samoupravnom društvcnoJU uredenju čini šio se u 
ovom uredenju obogaćuju klasična politička i druga prava i slobode uvođenjem novil1 
prava 1 sloboda , a zatim što sve sJodobe i prava dobijaju ~ire dimcnJ:ije i obim sa objekuv-
mm mogućnostima za njihovo ostvauvanje. Itlejno-politićka i naučno-teorijska osnova 
ove ocene nalazi se u stavu Edvarda KardeJja: . .Socijalizam otvara i mora da otvori per-
spcklJve neuporedivo širih demokratskih prava i ljudskih sloboda nego što ih je ikada 
uspostavio buržoaski parlamentarni sistem. Ne negirajući maćaj klasičnih , tradicionalnih 
sloboda i pTaW. naše društvo učinilo je ogroman korak napred u odnosu na ta prava time 
što je bitno ojačalo društveni poloaj radnog čoveka, to jest ogromne većine ljudi u drmtvu, 
posebno u procesu dootvene reprodukCIJe 1 u upravljanju čoveka svojim .-:ivotom j svojom 
sudbinom. Jer. uz klasične slobode i prava. socijalistička samoupravna demokratija 
uspostavlja i obezbeđuje pre svega slobodu čoveka da u najvećoj mogućoj meri on sam -
u uslovima i odnosima uzajamne zavisnosti, međusobne dcmoknstske ođgovomosti, soli-
darnost• 1 ravnopravnosti sa drugim ljudima - upravlja svojim interesima. što u suštmi i 
jeste istinska ljudska sloboda. " 1 
JI 
Ljudske slobode i prava u socijalističkoj Jugoslaviji , polazeći od karaktera i suštine 
narodnooslobodilačke borbe i socijalističke revolucije, predstavljalc su bitan elemenat te 
borbe , koji je izra7.avan posredno l neposredno akllma političkog l ustavnog karak'tcra 
vojnog i političkog rukovodstva i organu vlasti obrazovanih u toku rata. 
Posredan odnos narodnoos.lobodilačkog pokreta u Jugoslaviji prema slobodama i 
pravima čoveka i građanina svoje atčetke ima u političkim aktima Prvog zasedanja 
l Ed11unl KBidClj, PraliCI nuvoja pellr ldcog tlsrona 30djallnick<>g IOmoupnrvljaiiJa, ,,Komumst", 
Deopad 1977, m . 102. 
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A VNOJ-a, naročito u Rezoluciji o njegovom osnivanju, Proglasu A VNOJ-a narodima 
Jugoslavije i posebnoj izjavi Vthovnog !taba NOVI i POJ i A VNOJ-a, da bi taj odnos do-
bio i elemente ustavnog karaktera na Drugom zasedanju A VNOJ - a. 
l . U Rezoluciji o osnivanju AVNOJ-a usvojenoj na njegovom Prvom ascdanju odr-
žanom 26. i 27. novembra 1942. godme u Bihaću . između ostalog kao jedan od njegovih 
osnovnih zadataka utvrđuje se .,dalje razvijanje jedinstvenosti napora svih naroda Jugosla-
vije za uvojevanje konačnog oslobođenja za sve njih i za stvaranje uslova za punu njihovu 
slobodu i ravnopravnost u oslobođenoj bratskoj zajednici''1 , što ncswnnjivo predstavlja 
idejnu i političku osnovu ~priznavanje demokratskih sloboda 1 prava čoveka . 
ProgJas A VNOJ-a narodima Jugoslavije upućen posle njegovog Prvog zascdanja sadra 
konstataciju .,da će naša sloboda biti potpuna samo Lada kada se narodi u oslobođenoj 
svojoj zemlji budu osećali kao svoj na svome l ... ] j obezbedili sve uslove ~jedan poredak 
koji će im pružiti mogućnost da ostvare istinsku j pravu demokratiju i ua izgrade jednu 
slobodnu, nezavisnu i bratsku zajednicu" .3 
Izjava Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i Partizanskih odreda Jugoslavije 
(NOV i POJ) i AVNOJ-a od 8. februara 1943. godine je isto lako veoma značajan i indi-
kativan politički dokument o odnosu pokreta prema ljudskim slobodama i pravima. U 
ovoj izjavi, kao kategori čnom demantovanju kleveta i dezinformacija o ciljevima pokreta, 
kao ciljevi Natodnooslobodilačkog pokreta, između ostalog , se utvr(luju : oslohođenje 
zemlje od okupatora i izvojevanje nezavisnosti i istinskih demokratskih prava svim 113.(0di-
ma Jugoslavije i nepr.ikosnovenost privatne svojine i puna mogućnost samoinicijative u 
industriji , trgovini i poljoprivredi . Posebno važan deo izjave je onaj po kome Narodno-
oslobodilačkom pokretu. koji sc bori za slobodu naroda, ~ socijalna i demokratska prava, 
jeste tuđe svako nasilje i nezakonitost.4 
2. Drugo zascdanje AVNOJ~a, odrlano 29. i 30. novembra 1943. godine u Jajcu. 
nastavljajući i produbljujući odnos njegovog Prvog zasedanja prema ljudskim slobodama 1 
pm<ima, u svojim dokumentima političkog i ustavnog karaktera jasnije izražava stav po-
heta prema njima. 
Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito u svom izvdtaju podnetom na 
Drugom zasedanju A VNOJ -a nedvosmisleno izražava osnove ~ slobode i prava čoveka i 
gradanina sledećim svojim stavovima: ., ... položeni su temelji na kojima se gradi jedno no-
vo, pravednije uređenje u zemljama Jugoslavije. položeni su temelji na kojima se stvara 
istinslco bratstvo i jedinstvo svih naroda Jugoslavije, temelji jedne prave, istinski demo-
kratske narodne vladavine" i .. [ .. . ) potrebno je poduzeti sve mjere da bi mw narodi osigu-
rali sebi takvo državno uredenje. koje bi sc zasnivalo na bratstvu l ravnopravnosti svih 
naroda Jugoslavije i koje bi garantirala IStinsku slobodu i demokratiju svim slojevima dru~­
tva".5 
Deklaracija Drugog zasedanja A VNOJ-a. prihvatajući odluke Moskovske konferencije 
predstavnika vlada SSSR-a , SAD i Velike Britanije o pravu svih naroda da slobodno izra-
ženom voljom reše pitanje svoga unutrašnjeg uređenja, izražava volju l rešenost naroda 
Jugoslavije "da svoju zajednićku domovinu sami izgrade na novim temcljimaislinske de-
mokratije i ravnopravnosti naroda".6 
2 Prvo f Dru,o za«danje A VNOJ~. ,,.Prosveta" , Beognd 1983, str. 77 
J Ino, str. 81. 
4 Ino, str. 162-163. 
S Ino. str. 236-237. i 242. 
61no. str. 288. 
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Ostvarujući Deklaraciju, Drugo zasedanje A VNOJ-a donela je nekoliko odluka među 
kojima se neke posredno odnose na ljudske slobode i prava, a za neke od kojih i Edvard 
Kanlelj smatTa da imaju ·ustavni karakter.7 To su Odlu lea kojom se A VNOJ konstituiše 
kao vrhovno zakonodavno i izvršno narodno predstavničko telo Jugoslavije i kojom se 
obrazuje Nacionalnl komitet oslobođenja Jugoslavije kao privremeni organi vrhovne na· 
rodne vlasti u Jugoslaviji za vreme Narodnooslobodilačkog rata i Odluka o izgradnji Ju-
goslavije na federativnom principu.8 Prvom Odlukom A VNOJ se konstituiše kao organ 
vlasti na "demokratskoj osnovi i nacionalnoj ravnopravnosti izgrađene J ugoslavije'', a 
druga oprcdeljuje da se Jugoslavija , izgrađivana na federativnom principu, zasniva na naj-
puniji m demokratskim pravima i da će sc nacionalnim manjinama u Jugoslaviji obezbediti 
sva nacionalna prava. 
3. Ni naša istoriografija, a ni ikoji od učesnika A VNOJ-a i neposrednih stvaralaca 
njegovih dokwuenata i akata nisu do sada dali objašnjenje zašto u toku Iata nije donet 
poseban akt o ljudskim slobodama i pravima, iako su jedna od suština narodnooslobodi-
lačke borbe bila ta prava i slobode. Mi pretpostavljamo da za to postoji tri osnovna raz-
loga: prvo. shvatanje da su se pokret i njegovi vojni, politički i državni organi izjasnili o 
tim slobodama i pravima svojim opredeljenjem za ravnopravnost naroda i demokratiju, 
kao dovoljne osnove za njih ; drugo, njihova anga1.ovanost za organizovan je pobede nad 
okupatorom i njegovim pomagačima i, naročito, aktivnost za utvrđivanje političkih i 
ustavnih osnova za organizaciju države u stvaranju i njeno funkcionisanje na demok-
ratskim osnovama, koje obuhvataju i demokratska prava i slobode čoveka; treće, da će se 
slobode i prava čoveka i građanina ustavno normirati donošenjem ustava posle oslobođe­
nja zemlje. 
Ovu pretpostavku potvrđujemo i činjenicom da nisu doneti akti povodom triju ini· 
cijativa Moše Pijade , jednog od potpredsednika A VNOJ-a i neposrednog učesnika u izradi 
avnojskih akata i dokumenata, koje su razmatrane i prihvaćene u užem krugu političkih 
i vojnih rukovodilaca borbe . 
Moša Pijade je prvu inicijativu dao marta 1944. godine, predlažući da se donese De-
klaracija o narodnoj vlasti, kojom bi se utvrdio karakter vlasti, njeni nosioci , osnove 
izbornog sistema i prava i dužnosti izabranih predstavnika. Deklaracijom bi se predvidele 
i određene potitićke slobode i Hćna prava građana. 9 
Drugu svoju inicijativu Moša Pijade je pokrenuo 31. marta 1944. godine u vidu pred-
Joga Predsedništvu A VNOJ -a da ono inicira kod Lemaljskih antifašističkih skupština pri· 
premanje deklaracija o narodnoj vlasti i pravima građana , smatrajući da bi posle ovih dek-
laracija Deklaracija koju bi doneo A VNOJ dobila konkretnu primenu i dopunu i da bi one 
predstavljaJe konkretno O$tvarivanje nacionalnih pr~va svake savezne zemlje. Prema mišlje-
nju M. Pijaue, deklaracije federaJnili jedinica bi imale karakter "ratnih uslava" , koji bi 
još u toku narodnooslohodilaćke borbe i revolucije ob.ezbedill određena prava u novoj 
fcdcrativiiOj 1 ugoslaviji svakom narodu posebno i svim građanima.10 
Treća inicijativa Moše Pijade (april 1944. godine) odnosi sc na Deklaraciju o osnov· 
nim pravima nacija i građana Demokratske Federativne Jugoslavije, koja bi bila zajednički 
akt AVNOJ-a i zemaljskih antifašističkih skupština i koja bi bila upućena svim narodima 
7 S. Nešović i B. Petranović, A VNOJ i rewlucija, "Narodna knjiga", "Beograd 1983, su. 778. 
8 v. pod br. l,str.289-290.!293-294. 
9 V. hr. 7, str. 511-514. 
l 11 rrro, str. 509-511. 
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DFJ . Tekst predloga ove deklaracije upućuje na zaključak da se radi o skoro celovitorn 
ustavu, zasnovanom na federativnom principu. 11 
Sve ove inicijative Moše Pijade predstavljaju lični odnos revolucionara prema jednoj 
od komponenti svih progresivnih revolucionarnih pokreta i revolucija, a zatim i saznanje 
rukovodećeg jezgra o osnovanosti normiranja ljudskih sloboda i prava. Ovo saznanje je 
delimično došlo do izražaja na Trećem zasedanju A VNOJ-a i u normativnoj aktivnosti 
Privremene 11arodnc skupštine Demokratske Federativne Jugoslavije. u koju je pretvoren 
A VNOJ lO. avgusta 1945. godine. Naime , ova Skupština je donela nekoliko zakona koji 
se odnose na odredena politička prava gradana DFJ. među koje kao značajniji spadaju : 
Zakon o biračkim spiskovima, Zakon o izboru narodnih poslanika za Ustavolvornu 
skupštinu (Saveznu skupštinu i Skupštinu naroda) , Zakon o štampi. Zakon o udruženji-
ma, zborovima i drugim javnim skupovima. kao i Zakon o urede nju narodnih sudova. 12 
lli 
Najneposredniji izraz odnosa narodnooslobodilačkog pokreta Jugoslavije prema 
ljudskim slobodama i pravima. verovatno na inicijativu ili sugestiju (o čemu nema vero-
dostojnih dokaza) vojnih , političkih i državnih organa Jugoslavije. dobio je svoje ostvare-
nje preko akata ustavnog karaktera koje su donela zemaljska antifašistička veća narodnog 
osobuđenja svih federalnihjednicia , osin1Srbijc. u toku 1944. godine. 
Prvi od ovih akalaje doneo Slovenski narodnoosloboditclcn svet (SNOS) na svom pr· 
vom zasedanju odr7;anom 19. februara 1944. godine kao Tzjavu o pravima i duž.nostim:J 
slovenačkog naroda, a zatim su sledile: Deklaracija o osnovnim pravima naroda i građana 
Demokratske U rvatske, koju je donele Zemaljsko antifašističko veće narodnog oslobođe­
nja Hrvatske na svom lU zascdanju 9. maja 1944. godine ; Deklaracija o pravima gradana 
Bosne i Hercegovine. koju je doneto Zemaljsko antifašističko veće narodnog oslobođenja 
Bosne i Hercegovine (ZAVNOBlli) na svom U zaseda.nju J. jula 1944. godine ; lzjava o 
pravima l dužnostima gradana Crne Gore. koju je donela Crnogorska antifašistička skup-
ština narodnog oslobouenja na svom I za sedan ju održanom 15. jula 1944. godine i Dekla-
racija ASNOM-a o osnovnim pravima gradana Demokratske Makedonije, koju je donela 
Antifašističko sobranie na narodnoto osloboduvan)e na Makedonija {ASNOM) na svom 
prvom zasedanju održanom 2. avgusta 1944 guuine . 3 
Sva ova akta, bez ob:rira na razliku u nazivima, uređuju u osnovi klasična politička 
prava i slobode, uz odgovarajuću modiflkaclju uslovljenu tekovinama narodnooslobodi-
lackc borbe. Taku, njima sc proklamira jednakost i ravnopravnost svih gradana bez obzira 
na narodnost. rasu i veroispovest , a utvrduje se jednakost prava žena sa muškarcima , zatim 
se garantiraju političke slobode i prava vezana za imovinu i ličnost. tc sc svim gradanima 
obezbeđuje sloboda govora. štampe. zbora, dogovora i udruženja. sloboda savesti i vero-
ispovesti, izborno pravo na osnovu opšteg, jednakog i neposrednog biračkog prava, UL. 
jedino ograničenje zhog negalivnog odnosa prema narodnooslobodilačkoj borbi: pravo na 
sopstvenost i privatnu incijativu . Ova akta dopuštaju pravo žalbe protiv rešenja organa 
vlasti , a svaki građanin ima pravo molbe i pritužbe protiv svih organa državne vlasti. Zna-
ll Isto, st.I. 514-519. 
12 .,Službeni list DF J", br. 63/45 ; 63/45 ; 65/4~; 65/45 i 67/45. 
13 Dr Leon Gcrškov1ć, Dokumenti o razvoju narodne vla$ti, .,Prosveta", Beograd, 1948, str. 294, 
316,340, 350. 
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čajno je što sva akta utvrduju da niko ne može biti suđen bez prethodnog sudskog po-
stupka. 
Osnov ~a donošenje ovih akata je suverenost federa lnih jedinic.:a kao država u okviru 
federacije, kao zajedničke države naroda Jugoslavije. u čijem su sastavu oni ostvarivali 
svoju driavnost. 
Potreba, pak , za donošenjem ovih akata proizlaziJa je jednako jz unutrašnjih i spoljno-
političkih razloga. Pre svega, prilikom uobličavanja ustrojstva i organizacije federalnil1 
jedinica bilu je nu:t;no donošenje dokumenata svojstve11ih svakom državnom ustrojstvu 
Spoljnopolitički razlozi i2iskivali su da se pred svetom pokaže i dokaže da narodnooslo-
bodilačka borba priznaje i garantira osnovne političke slobode čoveka i građanina koje su 
plod demokratskih pokreta i ustrojstava. 
Osnovno obeležje ovih akata je što uni imaju ustavni karakter , kako po svojoj sadrži-
ni , uejstvu i obavet:nosti, tako i po svojstvu ustavotvornih skupština organa koji su ih do-
neli. 
Veoma bliska istovetnost svih ovil1 akata upućuje na zaključak da su sva zemaljska 
antifašistička veća imala istovetan prila~ prema ljudskim slobodama i pravima. Izvesne 
razlike. pak, među njima, koje nisu ni bitne ni suštinske, su rezultat činjenice da su pri-
rremani samostalno i nastojanja da se i7Iaze odredene osobenosti svake f~.:deralne jedinke 
s obzirom na ojiJ1ovu prošlost. tradicije. shvatanja i svesti izgradi vane u toku borbe. 
IV 
l . Prvo celovito normiranje ljudskih sloboda i prava i du:l.nosti u socijalističkoj Jugo-
slaviji počinje donošenjem prvih ustava FNRJ (1946) i narodnih republika (1947. godine). 
Svi ovi ustavi sadrl.c posebne glave posvećene ovim slobodama. pravima i dužnostima pod 
naslovom ..Prava i dužnosti građana" . 
Odredbe ovih glava u saveznom i republicl.J.ru usta vuna su istovetne, što je rezulta l 
j eJinstvenog dru~tv~no-ekonomskog uredenja i jedinstvenog političkog sistema zemlje za-
snovanog na Ustavu FNRJ . Osnov. pak , za posebnu glavu o pravima i duznostima gradana 
u ustavima narodnih republika je njihov status . .narodnih država republikanskog oblika". 
čije skupštine, pre111a članu 91 Ustava FNRj "vrše u imc naroda suverena prava republi-
ke na osnovu Ustava republike u saglasnosti sa Ustavom FNRJ". Prema tome. dvoslruko 
iako istovetna. ustavno ltormiranje prava i dužnosti gradana u Federaciji. kao saveznoj 
narodnoj državi i zajednici ravnopravnih naroua i u republikama bilo je osnovaJlO i oprav-
dano u skladu sa teorijom o dr:l.avnosli narodnih republika. 
Osnovna karakteristika ovih prava je što prihva tajući demokratska prava iz buržoa-
skih demokratskih sistema. ista dopunjuju i u određenoj meri proširuju pravima koja 
predstavljaju tekovine narodnooslobodilačke borbe i socijalističke revolucije i koja ne 
poznaje burzoasko pravo Lbog karaktera društvenog uredenja odgovarajućih zemalja. za-
snovanog na privatnoj sopstvenosti. Ovo. medutim , ne znači da su ova prava identi čna po 
sadržini i objektivnim mogućnostima za ostvarivanje . Naprotiv. ona sc bitno razlikuju. 
jer se utvrđuju u korenito ra2ličitim dru~tven.im uređenjima . 
Posebna karakteristika prava gradana u ovom ustavnom periodu je njihova reai.J1ost . 
Naime , ustavi su registrovali ostvarljiva prava, potvrđujući i tekovine borbe, i ona nisu išla 
ispred objektivnih mogućnosti i pravne svesti gradana, kako ne bi postali programatsl...i 
ncrealni.14 
14 Dr Ratko Marković, U.na1•no pravo, .,Savremena administradja ",Beograd L982. str. 48 L 
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Za ustave narodnih republika karakteristično je što u delu o pravima i dužnostima 
gradana preuzimaju prava utvrdena aktima koje su donela njthova 7.emaljska antifa~stička 
veća u toku rata. Time se potvrduju dve veoma mačajne pOlitičke i teorijske pOStavke: 
prvo. da ta prava, proklarnirana i utvrdena u ratu. misu bila potrebna dana i demago~ 
potc.t, več idejno i državnotvorno opredeljenje, i ckugO, da se obezbeđuje kontmUJtet 
oslobodilačkih revolucionarnih ciljeva i rnlrnovremenskog novog UTedenja t.emljc, zasno-
vanog na realnoj vlasti rad ručke kJase i oslobatlanju od eksploatacije.1 s 
2. Prva krupnija i7.mena Ustava FNRJ i ustava narodnih republika, izvršena dolloSc-
njem Ustavnog .takona o osnovama dntštvenog i političkog uredenja FNRJ i o saveznim 
organima vlasti od 13. j anuara 1953. godine i istovetnih republičkih ustavnih zakona, 
unela je dcliruične. all veoma značajne dopune prava graoana , koje su wačile l njihovo 
t.natno proširivanje 
Ustavnim zakonima prvi put se uvodi pravo na rad ; proširuje se obim i predmet prava 
udruživanja~ tako što ono obuhvata slobodno udruživanje radnog naroda radi ostvarivanja 
demokmtskih, političkih, ekonomskih, socijalnih, naučnih, kulturnih, umjctničkilt , struč­
nih. sportSkih i drug1h 7ajcdničkih interesa; garantiraju se lične slobode i druga osnovna 
prava ćoveka i građanina i garantu~e se pravo samoupravljanja radnog naroc.ht u oblasti 
prosvete, kulture 1 soc1jalnih službi. 
Ova nova prava !voju osnovu unaju u novim osnovama dru!tvenog i pohnčkog ure· 
denja Jugoslavije utvrdenim ustavnim zakomma. Tie osnove su društvena svojina nad 
sredstvima za proizvodnju i samoupravljanj~: proizvođača u privredi i radnog naroda u 
opšlmi, gradu i srezu. ~o je predstavljalo ustavno verifikovanje i pro~irivanjc radničkog 
samoupravljanja uvedenog Osnovnim zakonom o upravljanju drtavnim privrednim predu· 
zeći ma i višim privrednim udruženjima od strane radnih kolektiva done tim 26. juna 19 50. 
godine. 
Ova prdva u odnosu na ranija odlikuju dve karakterlstJice . Prva se izra,.ava u ulvrtli-
vanu proizvođača i radnog naroda 1-ao nosilaca prava samoupravljanja i pOsebnog v:ida 
udrutivanja, ći..u1c ono dobija i karakter svojevrsnog k-olektivnog prava. a druga se sastoji u 
tome Sto se opredeljuje predmet i satlrllna samoupravljanja proizvođača u privredi j rad· 
nog naroda u osnovnim dru~t\-eno-politićkun z.aJednicama - opUn:u, gradu i s.rczu. Obe 
ove karakteristike tmale su neposredan odru na strukturu predstavničkih tela društveno-
političkih zajednica. čime se obezbeđuje uključivanje samoupravljanja kao komponente i 
političkog odlučivanja . 
Us:tavni zakoni narodnih repubhka. u skladu sa saveznim ustavnim zakonom u pog-
ledu samoupravljanja u prosveti, kuttun j socijalnim službama. utvrđuju način njegovog 
ostvarivanja tako ~to kao nosioce samoupravljanja urvnluju samoupravne ustanove . a 
predvidaju učdće predstavnika profesionalnih i drugih druStvenih organizacija i frađana u 
organima upravljanJa u um oblastima i drugim oblicima društvenog upravljanja.1 • 
Odraz prava samoupravljanja proizvodaća i radnog naroda na strukturu predstavnić· 
kin tela društveno-političkih zajednica sastoji sc u tome ~to sc u narodne odbore gradova 
l srezova, kao l republičkim skupštinama i saveznoj skupštini uvode kao posebni domovi 
veća pr01zvodaća , što znaći i funkcionalno objedinjavanje politJčke i ekonomske demok· 
ratije. 
15 Ustav FNRJ i ast.avi narodnih republika, ,,.slutbeni list FNRJ". Zbirka La~na FNRJ, br. 22. 
16 Cbn 4 i 5 saveznog U~avnog zakona i odgovarajući ćlanoYJ n:pubhčluh ustavnih u kona. 
17 Cl. 6 Una~ zakona SRM od 1953. godine i odgoVZilTjućc odredbe usuvnih zakota narodnih 
republib. 
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Posebna osobenost ustavnih promena 1953 godine u oblasti ljudskih sloboda i prava 
je Sto oru:: potvrđuju i ostvaruju ideJna 1 poli učka opredeljenja da se ustavni ststem saobra-
tava sa realnim uslovima i mogućnostima dru~tva na određenom stepenu razvoja i narOči­
to sa objektivnim preduslovima za njegov napredak. Na taj natio u ovom periodu se 
ostvaruje jedna od stalno aktuelnih komponenti dinamićnog socijalističkog razvoja, naime 
da teonja 1 politika usmeravaju praksu , ali da se istovremeno i inspiri$u praksom 
3. Ustavni sistem JugoslaVIje oo 1963. godine u pogledu sloboda i prava toveka 1 
g.radaoina ima sledeća dva osnovna obeležja: prvo. ove slobode i prava su L.natno proširena 
po vrstj, obimu i sadržini ; i drugo, ustavi socijalističkih republika ne sadrže posebne glave 
o ovim slobodama i pravima, što je bio slučaj sa njihovim prvim ustavima i ustavnim zako 
nima. 
Proširivanje prava je rezultat ustavnog utvrdivanJa samoupravljanja radnih ljudi u 
proizvodnji i raspodeti društvenog pro17vod~ u radnoj organiL.aciji i društvenoj zajednici 
zajedno sa ~!obodno udruzcnim radom i sredstvima za proizvodnju u društvenoj SVOJim 
kao osnova društvenog uredenja Sl RJ i SOCijalistićkih rrepubhka. Ovo proširivanje ne iscr-
pljuje se samo dopunama glave koja sc odnosi na slobode i prava ćoveka i gradamna. S 
obLirotn na novu strukturu ustava. ono se v~1 1 drugrm njegovtm odredbama. naročito u 
delu o društven~konomskom uređenju i dru~tveoo-političkom sistemu Meduum. naj-
btlruJa novina je što se društveno samoupravljanje urvrduje kao nepnkosnoveno pravo 
građanina čije se ostvanvanje garantira ustavno utvrdenim pravuna koja obuhvataju: pravo 
odlučivanja. biračko pravo od prava kandidovanja do aktivnog i pas1vnog biraćkog prava. 
~iroko i sveobuhvatno pravo incijative: pravo ćoveka da bude informisano političkim pi 
Lanj1ma i o stanju u radnoj orgnizaciji u kojoj radi ; pravo pretresenja rada državnih 1 dru· 
gih organa i davanja mi~ljenja o njihovom radu; pravo podnošenja predstavki i dobijanja 
odgovora na njih.' 8 
Na osnovu ovako utvrdenog prava samoupravljanja i njegovog mlredivanja kao JCd· 
nog od osnova društvenog uredenja Jugoslavije, uvedena su nova samoupravna prava i pro 
~irena su p.rava po osnovu rada. koja je preuzeo i bliže nomllfao ustavni sistem od 1974 
god me . 
Lnače. Ustav SFRJ od 1963 godtne je zadržao sva prava i slobode iz prvog ustava 
Jugoslavije, s tim to ih je bli.ic oprcddio u saglasnosti sa razvijenijim dru~venim odnosi· 
ma na novim osnovama. 
U~tavi socijalističkih republika od 1963. godine sadr7z samu jednu uputnu odredbu 
sa ustavnom obaveznošću prema kojoj sc u socijalističkoj republici obezbeđuje ostvariva· 
nje i ~aštita sloboda. prava i dužnosti čoveka i gnulan:ina predviđenih Ustavom SFRJ .' " 
Ova krupna izmena u ustavnom normiranju sloboda i prava čoveka 1 građanina sa stanovi-
šta republičke ustavnosti je razultat b1tno 17menjene definicije socijalističkih republika 1 
političkog stava o odnosu izmedu saveznog i republičkog ustava. Naime. u ovom ustav· 
nom sistemu socijalislićke republike su deftnisrule kao državne socijalističke demokratske 
zajednice zasnovane na vlasti radnog naroda i samoup·ravljanju. U ovoj defuliciji izrazito 
preirnućstvo dobija socijalistički karakter zajednice i samoupravljanje. a su1..avaju se ele-
menti državnosti socijalistlčkili republika. kao jednog od bitnih osnova z.a normiranje 
njihovim ustavima ljudskih sloboda i prava. S druge strane. koncept federali1ma u tom 
periodu upućivao je na stav da ove slobode i prava treba urediti samo saveznim ustavom 
lS Cl 34 U$tava SFRJ od 1963. godme. 
l9 Cl. 2. stav 2 Ustava SFlU i odgovarajuće odredbe umiva socijalimčluh repubilka. 
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Lbog potpune jednakosti položaja gradana u Jugoslaviji. a republičJ.tim ustavima utvrditi 
samo obavezu njihovog OStvarivanja i write. Po tom konceptu republička ustavnost se u 
OVOJ oblasti intcrpotira u fcdcTativnu ustavnost 
v 
SadaSnji ustavnJ sistem Jugoslavije u pogledu sloboda i prava čoveka i građanina. kao 
i njihovih dumosti, ii'.raijjva doslednost u ostvarivanju idejnih i političkih opredeljenja da 
ove slobode i prava budu saobraženi sa objektivno realnim mn~ućnostima za njihovo ost-
varivanje, što prcdstuvlja dclotvomu i realističku primenu marksističkog !ihvatanja o uslov-
ljenosO ljudskih sloboda i prava društveno-ekonomskim i političkim u reden jem zemlje . 
1 n ovoj osnovi je it&rradivan i ostvaren ustavni koncept p cc ma kome se najpre prihvataju 1 
priznaju klasične slobode i prava izvojevaJ18 u borbi radmčke klase i progresivnih snaga za 
slobodu i demokratiju sa sadržinom 1 dejStvom koje imaju svoga osnova u socijalističkom 
samoupravnom dru~tvenom uređenju. a atim se utvrduju nove slobode i prava koji pro-
izlaze iz tog uredenja zasnovanog na d!Wtvenoj osvojini i samouprnvljanju i vlas lJ rddntčke 
l-Iase i svih radnih ljudi. koji su aktivan odnosno montju biti takav faktor u tom uredeoju. 
Smisao i sadrl.inu,dejstvo i efekat ovog UStavnog koncepta najcelovitije izrat.ava sle-
dećt 1deJm i pohnčki ~av Josipa Broza Tita .. .Srvama sloboda saStOji se. pre svega. u pra-
vu i mogućnostima ćoveka da suvereno odlučuje o svim pitanjima svoga bvoLa. T1me se 
radikalno proširuju i granice ljudskih sloboda uopšte. a u socijalističkoj samoupravnoj 
demokratiji radni čovek postaje osnovni faktor. tvorac društva On ocenjuje svoje materi-
jaJne i druge mogućnosti i sam postavlja realne ciljeve i zadatke koji odgovaraju njegovim 
potrebama i interesima. materijalnom. kulturnom i sveukupnom društvenom razvoju 
Radni ćovek postaje svestan i svoje odlučujuće uloge u svim dru~tvenim poslovima i u cc· 
lokupnom razvoju društva. Na toj se osnovi ostvaruju i izrazavaju slobode i prava čoveka." 
Polazeći od izloženih idejnih oprcdcljcJtja i političkih stavova. kao i ustavuog pnla73 
ljudskim slobodama i pravima, njihove osnovne karakteristike u sadašnjem ustavnom sis· 
temu Jugoslavije. u glavnom izražavaju sledeći elementi : 
l Odredbe i norme o slobodama. pravtma 1 dužnostima ćO\'eka i građanina sadrLC 
Ustav SFRJ i usta Vl socijalističkih republika i socijalističkih autonomnih pokrajma l o 
lnači da se sada!nji ustavni SIStem vratio priluu 1 metodu prvih ustava. s tim !to su oni 
sada proširem 1 na autonomne pokrajine. !.oje se smatraju konstitutivnim elementom ju-
goslovenskog federalizma. ~o je bitno ruličito od pojma takvog elementa federacije . 
kal.o po oSnovu njenog stvaranja tako i njenog konstituisanja prel-o federalnih jediniC3 -
socijalističkih republika. Ove odredbe su u osnoV1 identične u svim ustavima. sa vvesmm 
nebitmm razl1kama koje proizlaze iz karaktera federacije 1 osobenosti pojedinih republik.a 
odnosno pokrajina. Teorijska 1 poUttćka osnova ovog rešenja je rcarlTmacija drJ.uvnoso 
republika . putem njihovog utvrdivanja kao drJ..aV'.!. a što se pokrajina tiče to je politicko 
resenje Lbog potvrdivanja njihove autonomnosti i bitno izmenjcnih odnosa u federaciji , u 
kojima su socijalističke autonomne poktajine po svojoj strukturi, organizaciji 1 nadležno-
stima gotovo identične sa rcpublikaJIUI. jer unaju i funkcije koje se i u našem sistemu sma-
traju izrazito imanentnim državama. a ne dru~tveno-političk.im l3Jednicarua. 
2. Osnova ljudskih sloboda i prava je društveno-ekonomski položaj radnog čoveka i 
njegova uloga u dru~tvu u takvim društveno-ekonomskim i političkim odnosima , koji eli-
muH~ eksploataciju čovd..a. političko i suciJalno obespravljtvanje radničke klase 1 nacio-
nalno ugnjetavanje. a taj način čovek i građanin postaju aktlvnt subjekt 1 nosilac mh 
rlru~tvemh allivno~u u meremh ka razVljanju proizvodnih odnosa i progresa dru~ t va u ce-
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Lini. na osnovu slobodno udruženog rada sredstvima za proizvodnju u drliStvenoj svojtm i 
na samoupravljanju radnika u proizvodnji i raspooeli dru~tvcnog proizvoda u osnovnim i 
drugtm orgamzac1jama udrul.enog rada i u drušwenoj reprodukciji u celinL To maći d11 ~ 
ove slobode i prava ne poklanjaju 1 ne dekreuraju nekom apstraktnom građaninu, \'eĆ su 
komponenta njihovog sveukupnog dru!t"Venog delovanja. 
3 Slobode i prava čoveka i građanina (i njihove du.lnosti) utvrucni ustavom su nera-
.dućni deo i iLraL socijalistićlrih san1oupravnih demokratskih odnosa u kojima čovek. 
OSlm oslobadanja eksploatacije i samovolje. svojim radom srvara uslove za svestrani razvi-
tak i slobodno izrazavanje l zaštitu svoje Ličnosti i za poštovanje ljudskog dostojanstva. 
Kao hitan preduslov :~:a ostvarivanje ovog načela ustavi utvrduju obavezu socijaJlstičkog 
uruši va da obezbeđuje postojano uslove za što potpunije ostvanvanje i zaštitu sloboda i 
prava utvrdenih ustavom .10 
Bitna komponenta u raščlanjivanju ovog načela je odnos ljudskih sloboda i prava i 
demokratije u socijalizmu U ovom pogledu nedvosmisleno je da se oni nalaze u u;toj ko-
relaCIJI kao i socijaliL.am i sanlOupravljanje. što se potvrduje i sledećim mislima Edvarda 
Kardelja: . .Socijalističko samoupravljanJe ne može da postoji ni da funkcion1Se mtt da 
s.- razvija dmlćije nego lao demokratski sistem. Njegov opiti politički rezultat ne može 
da bude ništa drugo nego stalno fuenJC dunciU.ija slobode čoveka Kro~ pnzmu takve 
društveno- istorijske nužnosti. odnosno organske pove1a.no~u demokratije i socijalistič· 
kog samoupravljanja. treba da posmatramo problem demokratskih prava i ljudskih slo-
boda. Ta prava i slobode pre svega moraju da budu u funkciji prava radnog čoveka " 21 
Sledeća karakteristika ovog ustavnog načela jeste pri111cip prema kome slobode. prava i 
duznosti čoveka i gradanina utvrđem ustavom. kao i samoupravni položaj i prava radnog 
čoveka i radnih ljudi. predstavljaju osnovu. grantce 1 smernice 1a ostvarivanje prava i duz-
nosti društveno-političkih zajednica 11 vršenju fu11kcijc vlasti.22 Ovaj princip potvrduje 
činjeJllcu da u socijalistit:kom samoupravnom društvu funkcije vlasti ne mogu da stoje 
iznad ljudskih sloboda i prava. već da su u funkciji njihovog ost var ivanja. odnosno da i 
vlasi radničke klase nije neograničena i samovoljna Ova ograničenja su. wmeđu ostalog. 
najiLradtiji ustavni osnov za borbu prouv b1rokratizma kao pojave i birokratskog pon~­
nJa kao obhka 1 nacins tSkorisćavanja i zloupotrebe vlasri. 
4 . Slobode i prava čoveka i gradanma se ostr.uuju neposredno na osnovu usta\'3. !to 
JC R"luhat usta"ne Labranc da se ona ograničavaju ili odU71m3JU na bilo kOJi naćin. Za-
konom se jedino mo1.e propisati način ostvarivanja odredenih sloboda i pra\'a. i to samo 
kada jC to izričito predvtdeno ustavom 1h kada ;e to neophodno radi njiho' og ostvariva-
nja .2 Na taj načm se obezbeđuje puna ustavna garancija za ostvarlvanjt? sloboda i prava . 
tc se zakonom ne mogu utvrdlvati nove slobode 1 prava. nit t se postojeća mogu suspcndo-
vati Prema tome, 1akonom treba olakšati ostvarivanje sloboda l prava. kada to objektl\'no 
nije moguće na osnovu l neposrednom pnmenom ustava. Razume sc. odredena odstupanja 
11 pogledu pojeilinih prava u odredenim okolnostima fPredvidenim ustavom (ratno stanje 
lli neposredna ratna opasno~t) nisu trajna karakteristiks ustavnih rešenja, već i7.u:t.clak 
' 'd principa (čl. 317 Ustava SFRJ). Ove ustavne garancije predstavljaju izraz političkog 
stava i idejnog opredeljenja da ljudske slobode i prava ne budu deklarativni i dekoru tivni. 
već realno ostvarljivt , ć1me se potvrđuje i prutcip ustavnosti kao jednog od osnova dru&tve-
20 Unav SFRJ, Osnovna na ćela, ode-ljak V, stav l. 
21 E. Kauleij. pod l. ~tt l 35 
22 Ustav SFRJ, Osnovna načel:l.. ode.ljak rv. stav R. 
23 Cl. 203 USUiva Sl-RJ • 
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nog uređenja zemlje, čemu se pridružuje potpuna jednakost svih gradana, bez obzira na 
narodnost, rasu, pol, jezik, veroispovest, obrazovanje ili društveni polozaj. Sudska zaštita 
sloboda i prava, predviđena ustavom, predstavlja poseban element sigurnosti gradana, po-
lazeći od nezavisnosti, samostalnosti i ncpristrasnosti sudova kao instrumenta vlasti i sa-
moupravljanja radničke klase. 
S. lzvestan deo sloboda i prava čoveka i građanina, iako su ona individualna i njihov 
nosilac je pojednac, ostvaruje se u međusobnoj solidarnosti ljudi l ispunjavanjem dužnosti 
i odgovornosti svakoga prema svima i svih prema svakome. Ovo obeležje ljudskih sloboda 
i prava u sadašnjem ustavnom sistemu Jugoslavije nije osnov za njihovo kolckliviziranje . 
već nalaže uzajamnost radi njihovog delotvornijeg ostvarivanja. Socijalističko samouprav· 
no društvo ne grade pojedinci odvojeni jedan od drugog, već svi z.ajedno i zajedničkim 
učeSćem i delovanjem, jer radni čovek svoju ulogu aktivnog tvorca i proizvođača ne može 
ostvarivati kao inokosna i od drugih odvojena individua, već u odnosima međusobne zavi· 
snosti, odgovornosti i solidarnosti sa drugi.In ljudima. 
Ova solidarnost i uzajamnost, kao izraz odnosa među ljudima u socijalističkom sa-
moupravnom društvu, koji treba da se zasnivaju na visoko humanom ponašanju i uzajam· 
nom uvažavanju , ne može se apsolutit.ovati kao aksiom za sve slobode i prava čoveka i 
građanina. One se ne odnose na one slobode i prava koja su izrazito individualna, ali mo-
raju naći primenu u pogledu onih sloboda i prava koja mogu biti ostvarena.samo u zajed-
ništvu. Ovo razgraničenje je neophodno da bi se odstranilo atorniziranje i autarhlčnost slo-
boda i prava, ali i da bi se onemogućilo njihovo kolektiviziranje u celini. Ovo shvatanje po-
jedinih sloboda i prava čoveka i građanina je osnova za ustavnu obavezu svakoga da po~tu­
je slobode i prava drugog j da bude odgovoran za to, kao i za ustavno ograničavanje slo-
boda j prava svakogajednakim slobodama i pravima drugih. 
6. Posebna osobenost ustavnog normiranja sloboda i prava čoveka i građanina u sada-
snjem našem ustavnom sistemu sastoji se u lome što ona nisu sadržana samo u jednoj gla-
vi, šlo je karakteristika za ustave dmgih zemalja, već se nalaze i u drugim delovima ustava 
~ obzirom na njegovu posebnu strukturu i sadržinu. Nove slobode i prava svojstvene 
,ocijalističkom samoupravnom društvu zahtevaju i novi način njihovog ustavnog normi-
ranja, što predstavlja doprinos prevaz:ilaženju tradicionalizma i klasičnog ustavnog poima· 
nja ljudskih sloboda i prava. 
7. U ustavnoj teoriji i praksi u svetu. a u skladu sa njima j u Jugoslaviji, klasifikacija 
ljudskih sloboda i prava vrši se, bez obzira na karakter društvenog uslrojstva, prema njih-
u voj suštini i sadržini. Prema tradicionalnoj i klasičnoj klasifikaciji ona se dele na lična, 
politička j socijalno-ekonomska. Ova klasifJ.kacija u osnovi je prihvaćena i u ustavnoj 
teoriji i političkoj misli u Jugoslaviji , s tim ~to teorija poznaje i odredene modifikacije. Po 
našem mišljenju , prikladna k.lasiflkacija, s obzirom na položaj čoveka i građanina u soci· 
1alistićkom samoupravnom uređenju Jugoslavije, mogla bi biti sledeća: pravo na samo-
upravljanje, pravo rada i pravo po osnovu prava na rad,lična prava, političke slobode . 
nacionalna prava i prava stranaca. 
Pravo na santoupravljanje, prema Edvardu Kardelju, je "osnova svih sloboda i prava 
radih ljudi l građana u našem socijalističkom društvu. To je novo i neposredno socijali-
'-tičko pravo. Socijalističko samoupravljanje u našim uslovima je najdirektniji izraz borbe 
za slobodu radnog čoveka, za slobodu njegovog rada i stvaralaštva, za njegov odlučujući 
ekonomski i politički uticaj u društvu. Zato , samoupravljanje kao društveni odnos i kao 
neotuđivo pravo svib radnih ljudi i građana neizbežna rađa demokratiju, odnosno demo-
kratska prava i slobode čoveka.''24 
~ E. Kardelj, pod 1 , str. ll l. 
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Pravo na rad i prava po osnovu rada obuhvataju pravo na rad , slobodu rada , fiZički i 
moralni mtegritet i sigurnost na radnom mestu. pravo na ograničeno radno vreme na os-
novu socijalnog osigutlmja radnilca. 
U socijalno-ekonomska prava svrstavamo: pravo na obrazovanje ; slobodu naučnog i 
umetničkog stvaralaštva; pravo na informiranost ; pravo na zaštitu zdravlja; pravo na 
zdravu L.ivotnu sredinu; pravo na posebnu clrllitvenu za!titu; drmtvenu za§titu porodke. 
pravo na slobodno odlučivanje o rađanju dece; pnvo boraca, ratnih invalida i članova po· 
rodica palih boraca; pravo na socijalnu pomoć; pravo na stan ; pravo na sopstvenost 
građana ; pravo nasleilivanja. Osnov za ovu obubvatnost označenih prava nalazimo u 
shvatanju pojma . .socijalna prava" kao dru~venih prava, odnosno onih prava koja poje-
dinac ostvaruje u svom društvenom delovanju. 
Lična prava su najobimnija i rneuu njih spadaju: pravo na život; integritet ljudske lie-
nosti ; pravo na slobodu; poštovanje ljudske ličnosti; presurnpcija nevinosti čoveka; pra· 
vo na odbranu; pravo na žalbu ; pravo na naknadu štete od državnih organa; sloboda kreta 
nja i nastanjivanja. nepovredivost stana; tajnost pisama i drugih sredstava opštenja ; slobo 
da veroispovesti i prno na dravljanstvo. 
Političke slobode , prema njihovom označavanju , ne razlikuju se od klasičnih politi-
čkih sloboda koje sadr/A: svi dcmokratsld ustavi. pa među njih spadaju: pravo na ravno-
pravnost i jednakost ; biračko pravo ; sloboda misli i opredeljivanja; sloboda štampe i drug-
ih vidova informisanja ; sloboda govon i javnog istupanja; sloboda zbora i drugog javnog 
o~upljanja ; sloboda udružlvanja i pravo na predstavke i predloge. 
Nacionalna prava obuhvataju sva prava koja se odnose na položaj naroda i narodnosti 
i njihovih pripadnika, kao i na mlnose među narodima i narodnostima, pri ćemu su od 
posebnog značaja: sloboda građanina da se izražava o pripadnosti narodu odnosno narod-
nosti; sloboda izražavanja nacionalne kulture j sloboda upotrebe svog jezika i pisma, kao 1 
sloboda i pravo građanina da se ne izjašnjava kome nnodu odnosno narodnosti pripada n. 
da se opredeljuje 1.a pripadnost jednom od naroda odnosno jednoj od narodnosti. U O\'Orr 
pogledu veoma bitna je ustavna garancija ove slobode i prava, koja se izražava utvrđiva 
njem kao protivustavnog i kažnjivog svakog propagiranja ih sprovođenja nacionalne narav 
nopravnosti, kao i svakog raspiTivanja nacionalne, rasne ili verske mržnje i netrpeljivosti 
Prava stranaca, pored pravn azila, u sadašnjem ustavnom sistemu Jugoslavije u tvrđem 
su na taj način što oni uživaju slobode i prava utvrdena ustavom, osim onih koja su uslov· 
ljena d r,.avljanstvom Jugoslavije. kao i druga prava utvrdena zakonom i medunarodnim 
ugovorom . 
Vl 
Ostvarivanje ljudskih sloboda i prava uopšte, a posebno u Jugoslaviji , je najbtlnija 
komponenta njihovog ustavnog normiranja . Bez njihovog ostvarivanja u maksimalno mo-
gućim objektivnim granicama te slobode i prava ostaju ustavna deklaracija bez sadržine i 
propagandistićki ima. vladajuće klase . 
U pogledu ostvarivanJa ljudskih sloboda i prava treba polaziti od lca.ra.ktera svakog od 
njih i dru!tvene uslovljenosti a to ostVarivanje. Pri ovome smatramo da njihovo ostvari-
vanje zavisi najpre od realnih mogućnosti društva; zatim od odnosa društva i nJ~govog 
institucionalnog mehanizma, koji pored dri.avnih organa obuhvata l socijalistićke subjek 
tivne snage. prema slobodama i pravima; i, najzad , od volje. ž.eljr i gotovosti pojedinca d• 
ih koristi i ostvaruje. 
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Najnesporn.iji i najlakši preduslov je svakako onaj koji 7.avisi od čoveka i građanina , ali 
koji nije uslovljen drugim preduslovima i okolnostima. Tu spadaju, na primer, slobode i 
prava koja se odnose na nacionalna prava. na slobodno odlučivanje o rađanju dece; pravo 
na korištenje informacija ; pravo na nasleđivanje , pravo na žalbu ; sloboda kretanja i nasta-
njivanja ; slobodan izbor ..:animanja. sloboda veroispovesti i slično. 
Mnogo bitniji aspekt ostvarivanja sloboda i prava je onaj koji je uslovljen objektivnin1 
i realnim mogućnostima društva da obezbedi njihovo ostvarivanje. Medu ova prava , koja 
se sa osnovom smatraju egzistencijalnim, u prvi red dolazi pravo na rad sredstvima za 
proizvodnju u društvenoj svojini i niz socijalno-ekonomskih prava povezanih sa pravom 
na rad i zavisnih od materijalne moći društva. Tako. na primer, pravo na rad sredstvima u 
društvenoj svojini je još uvek neostvarena i neolltvaTljivo za znatan broj ljudi , što stvara 
socijalni i politički problem, koji doduše nije specifičnost samo Jugoslavije aU koji n njoj 
dobija posebnu težinu zbog njenog socijaUstićkog ustrojstva, koje se mora povinovati de-
tovanju zakonitosti lrzišta zasnovanog na društvenom usmeravanju privrednog i društve-
nog razvoja i usklađivanju odnosa na tržistu. Pravo na. rau sredstvima u svojini gradana, 
popularisano kao mala privreda, predstavlja ili može predstavljati znatan korektiv z.a reša-
vrulje problema nezaposlenosti, ali ne obezbeđuje u sadašnjem momentu celovito ostva-
rivanje prava rada. Posleuica ovoga je ncostvarivanje niza prava zasnovanih na pravu rada , 
kao i pojedinih socijalnih i ekonomskih prava. 
Najznačajniji aspekt ostvarivanja ljudskih sloboda i prava je onaj koji zavisi od odnosa 
institucionalizovanog mehanizma društva prema njima. Tu spadaju političke slobode i 
znatan deo ličnih prava, prema klasifikaciji koju smo izložili. Ovaj odnos je merila demo-
kratičnosti u društvu i demokratskih odnosa u njemu, ali i poštovanja i priznavanja osno· 
va društvenog uređenja Jugoslavije utvrđenog Ustavom SFRJ od strane pojedinaca i grupa. 
U ovom pogledu polazna osnova mora biti Kardeljeva teza o demokratiji u socijalizmu, a 
ne proti·v socijaJizma. Suština ove teze je široka i sveobuhvatna demokratija, izražena i 
kroz kritiku stanja , odnosa i institucija, slobodno izražavanje miš.ljenja i davanje predloga 
za odstranjivanje defomucija, slabosti i propusta i otklanjanje rešenja koja praksa nije 
potvrdila, ali pod ncopozivin1 uslovom da to vodi daljem razvoju socijalističkog samoup-
ravnog društva. Zalaganje za drugačiji vid demokratije, koji bi omogućio destruktivni ud-
nos prema socijalističkom samoupravnom ustrojstvu. značio bi zloupotrebu demokratije 
i suprotstavljanje ustavu , koji ne dozvoljava i proglašava kažnjivim korišćenje sloboda i 
prava utvrđenih ustavom radi rušenja osnova socijalističkog samoupravnog demokratskog 
uređenja zemlje (čl. 203 stav 2 Ustava SFRJ) . Najsuštastveniji problem ovog aspekta je 
demarkaciona linija izmedu korišćenja sloboda i prava u interesu socijalističkog samoup-
ravljanja i njlhova upotreba za njegovo negiranje i rušenje. Za utvrđivanje ove linije je 
neophodna jasna idejna opredeljenost na osnovama Programa SKJ i načela Ustava SFRJ i 
realna objektivna ocena kritike društvene i političke prakse , bez neosnovanog etiketiranja, 
ali i bez uzdržavnosti da se stvari označavaju njihovim istinitim imenom. U ovom pogledu 
vamedno značajna je aktivnost državnih organa, zasnovana na apsolutnom pridržavanju 
ustava i zakona i punoj objektivnosti. ali i delovanje vodećih subjektnivnib snaga društva. 
Prihvatajući samoupravljanje kao bezaltemativno oprcdeljeiljc, teorija i nauka, ideo-
logija i politika ml'naju ga u ovom spletu odnosa realno i bez idealiziranja occnjivati. To 
znači da je interes samoupravljanja i njegovog produbljivanja i daljeg razvoja ocena da ono 
još uvek nije dostiglo svoj krajnji domel, da je to proces koji ima solidnu idejnu i politič· 
ku osnovu, ali ne i sasvim zadovoljavajuće manifestacJje u pojedinim oblastima društve-
nog delovanja. Razlozi za to su realno objektivni, ali i subje-ktivno oponirajući koji se gra 
niče, a češće prerastaju i u etatizam, koji valja razlikovati od osnovne državnosti i društve-
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no i politički opravdrutih i neophodnih funkcija državnih organa, imajući u vidu Kardelje-
vu misao da ,,ni Savez komunista ni na&e društvo niSu nikada padali u iluziju da je uloga 
drlave i državne prinude nelci sporedan ili nevažan elemenat našeg političkog sistema. Na-
protiv , bili smo svesni da je ta uloga bitan uslov razvoja samoupravnng socijalističkog 
društva, pa je zato i narun političkim sistemom treba obezbedili .. $ 
U svetlosti izloženih p.reduslova za ostvarivanje ljudskih sloboda i prava nije sporna 
ocena da se ona ne ostvaruju u celini prema idejnom opredeljenju i ustavnom konceptu. 
Naime, postoji raskorak izmedu pojedinih ustavnih nomti i prakse, a ima i slučaJeva z.aki. 
danja određenih sJoboda i prava, naxočito onih koji su svojstveni n~m društvenom we-
đenju - samoupravljanje i metod i način njegovog_ ostvarivanja. kao i birokratskog odno-
sa institucija i pojedinaca prema čoveku i građaninu. Međutim, to ne može biti osnov za 
tvrdnju da su ljudske slobode i prava u n~em sistemu deklarativni i dekorativni. Takva 
tvrdnja svoju inspiraciju irna u nameri da se postojeća socijalistička samoupravna demo· 
kratija zameni parlamentarnom dcmokratijom buržoaskog tipa, §to znači menjanje iz 
osnova temelja nakg društvenog uređenja. Nosioci te tvrdnje, Juitikujući sa osnovom 
pojedine pojave, stanja i pona!anja (u čemu su saglasnj sa kritičkim ocenama SKJ) negira-
ju svaki rezuJtat i dostignuće u ostvarivano ljudskihsJoboda 1 prava u zcmJjL te se progla-
bvaju prot agonistima sv.eopSte demokratije, ctikctirajući sve ostale kao ,.režimlije" , na-
stojeći da ih društveno'. idejno i poliličld diskreditiraju. 
Problem ljudskih sloboda i prava i njihovog ostvarivanja u Jugoslaviji mora biti pred-
met postojane pažnje i interesa nauke i politike ne radi njihovog glorif"lkovanja, već radi 
ostvarivaJ1ja ustavne obaveze socijalistićkog društva da obezbeđuje uslove za Sto potpurtije 
njihovo ostvarivanje i wtitu. To nije i ne mote biti kampanja uslovljena incidentnim sta-
njima ili ekscesnim slučajevima . To je trajna alctivnost vodećih subjektivnih snaga j držav-
nih organa. zasnovana na naučnim saznanjima, čiji je cilj usavršavanje i unapređivanje . do-
gradnja i razvoj političkog sistema socijalističkog samoupravljanja i putem pmmena svcga 
što ptaksa nije potvrdiJa Na taj naćin slobode i prava čoveka i građanina u socijalističkoj 
samoupravnoj Jugoslaviji će postajati sve vi!e životna realnost i potvrda osnova njenog 
dru!tvenog uređenja. 
Đorđi J. Caca 
THE CONST!TU710NAL ESTABUSRMENT OF NORMS AND THE 
IMPLEMENTATION OF FREEDOMS AND HUMAN AND avJL 
RIGHTS fN SOCIALIST YUGOSLAVIA 
SummDr)l 
All revolutions 11nd contemporary progressive movements in the world 
have been proelaiming human freedoms and rights n.s constitutive of their 
ideology, poUtlcs, and programmes. Constitutional theory and practice has 
classified human rights and freedoms according to theu essence and content: 
they are personal, political, and socio-<oonomical The constitutional and 
lepi development of Yugoslnia since abc Resolution on the C:)tablishment 
of the Anti-fa.scist Council of the National Ubcmion of Yugosllfvl.a (AVNOJ) 
m 1941 demonruates a permanent development of these Dghts modifying 
25 E. Kanlelj. pod l str. 161. 
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them with rega.rd to the spedflc circum~nces of the pusation of man and 
dtizen in the sod2list self- management system of Yugo)luvia. The Yugosln 
\!onstitution now distl:nguish« the right to ~lf-mlllllQlcmcnt, the right to 
work and the righu rssuing from rhe nght to woik. penonal rights, polirical 
frtedorm, and the nghb of ahens. 
The implementation of human l.ibe.nies and fitht_<. depends pnnuuily on 
the real possibrbllcs or the society, then on the relattonshlp between soact} 
and its instituTional mechanism, and then on the v. ill. denn:. and readiness 
of th.e individual tn make u~ o( them and to put Un:m to pnau:c. h ls doul>-
tless rhal they are not be1ng rmplemented m theu totalny accordinJ! to the 
tdeas prodaimed and 10 the com.utultonal c:onceptions. 
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